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Die 10 iunii anni Domini 1913
apud PR/NCETON
in Seminario Interno
Provinciae Orientalis Statuum Foederatorum Americae




Die 10 iunii anni Domini 1963
OUINQUAGINTA exact i implebuntur ANNI
postquam
foster Reverendissitnus Pater Superior Generalis
in Congregationcin Missionis ingressus est.
Itaque ornnes tilii Sancti Vinccntii a Paulo





et Societatem Puellarum a Caritate
regit
in anno Concilii Oecumenici et Conventus Generalis
multa sua divina auxilia det et eiTtmclat
Reverendissimo Patri William-M. SLATTERY
propter tam paternam benevolentiam
quam erga Commentarium semper contulit
VINCENTIANA
dicit :
GOD BLESS YOU, OUR MOST HONORED FATHER !
VINCENTIANA
COMMENTARIUM CONGREGATIONIS MISSIONIS
Sedes : 95, Rue de Sevres - PARIS•6°   
[38i




SUMMI PONTIFICIS IOANNIS XXIII LITTERAE




Fauste mox contingat, ut viginti quinquc exacti impleantur anni,
postquam episcopalem dignitatcm suscepisti. Quae anniversaria mcmoria
ut lactitiis sanctis ornatior tibi, Venerabilis Frater, illuccscat, gratula-
tioncs et vota proferre haste per Littcras studcmus. Id autem libenter
facimus proptcrea, quod ita Nobis exspectata et propitia offertur occasio
existimationem et caritatem. qua te prosequimur, aperto argumento tibi
ostendendi. Tc diu grzgis curis tuis commissi sacrum sollcrtcm pastorcm
cognoscimus, suavitatem comitatcmque morum tuorum experti sumus ;
et hanc etiam ob causam tibi arctius devinci Nos sentimus, cum datum
fucrit Nobis — quod quidem recolere nunc dulce oblectamentum animo
inicit — capiti tuo manus imponcndi et Antistitem te rite sacrandi.
Dum tibi de pastorali muncre fructuosc gesto gratulamur, caelcstia
adprccamur auxilia uberrima, ut confirrnatis viribus, in spcm et cogita-
tionem bonam to crigas atquc cmolumcnto Smyrnensis Ecclesiae, priscae
gloriac titulis tam vencrabilis et dccorac, totum te vovcas : Beatissimae
igitur Dciparae Virginis Mariae patrocinio tectus, cuius insigniter prove-
his cultum, fac antiquis nova tibi addas mcrita, usque ad extremum
vitae halitum Christi amore incensus, plus, alaccr, benevolus in exemplum
exsistas.
Quo autem salutarior quintus et vicesimus episcopatus tui natalis
contingat, id tibi facullatis facimus, ut, quo volucris die, adstantibus
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christifidelibus nomine Nostro Nostraque auctoritate benedicas, pIenaria
indulgentia proposita.
Nihil denique Nobis restat nisi ut tibi, Venerabilis Frater, cunctoque
gregi moderation; tuae commisso Apostolicam Benedictionem libenti
volentique animo impertiamus.
Ex Acdibus Vaticanis, dic XV mcnsis Novembris anno MCMLXII,
Pontificatus Nostri quinto.
JOANNES XXIII.
Em.mus Cardinalis TESTA, S. Congregationis « Pro Ecclesia
Orientali D, non solum ad EXC.MUM DESCUFFI has litteras misit,
sed etiam ipse die 7 decembris 1962 sic scripsit :
Eccelenza Reverendissima,
Mi e particolarmente gradito far avere all'Eccelenza Vostra
Reverendissima l'Augusto Autografo, con cui it Santo Padre Si e
benignamente degnato ricordare it Suo 25 di Episcopate, inviando
la Sua paterna apostolica Benedizione.
Sono poi ben lieto di poterLa assicu •are che anch'io di
tutto cuore mi unisco all'Eccelenza Vostra nel rendimento di
guide al Signore per tanti copiosi celesti favori effusi su di Lei
e ii Suo apostolato lunge tanti anti di fecondo apostolato.
Gli stessi sentimenti di felicitazione con l'espressione dei
voti pin sentiti partecipano S.E. Mons. Assessore, Mons. So.stituto
e gli Officiali tutti di questa Sacra Congregazione.
Con sensi di vivo ossequio, ho it placere di confermarnzi
dell'Eccellenza Vostra Reverendissima






Procurator Generalis Congregationis Missionis, ad pedes
Sanctitatis Vestrae provolutus, prorogationem humillimc petit
Indulti diei 3 Iunii a. 1952, quo omnibus sacerdotibus facultate
benedicendi et imponendi Scapulars Passionis et SS.mi Cordis
lesu atque Cordis amantissimi et compaticntis B.M.V. Immacu-
latae praedictis, facultas fiebat ut, quotiescumque fidelibus simul
petentibus illud imponendum sit, fideles ipsi illud sihi impo-




Sacra Rituum Congrcgatio, vigore facultatem sibi a SS.mo
Domino Nostro I OANNE PAPA XXIII tributarum, attentis expositis,
benigne annuit pro gratia prorogationis in casu et ad effectum
de quo agitur : ad aliud Q UINOUENNIUM.
Contrariis non obstantibus quibuslibet.
Die 3 octobris 1962
f Henricus DANTE, Archiepiscopus Carpasien.
Joachim SORMANTI, Substitutus.
[904]
SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS
Haec S. Congrcgatio facultates tribuit deveniendi ad cano-
nicam erectionem domorum in locis sequentihus :
die 9 novembris 1962, in civitate v.d. Barrio del Pilar, in
Provincia Portoricana ;
die 10 novembris 1962, in Woendsrecht, in Provincia
Hollandiac ;
die 7 ianuarii 1963, in civitate v.d. Reinosa, in Provincia
Mexicana ; haec S. Congrcgatio, die 10 novembris 1962, iam
facultatem tribuerat acceptandi in praefata urhe paroeciam
S. Antonii quam Episcopus Matamorensis sodalibus nostris
concredidera t
[9051
SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE
Haec S. Congrcgatio, die 15 ianuarii 1963, facultatem tribuit
deveniendi ad canonicam erectionem domus apud Iboko,





Die 12 julii 1962 :
JOB Mathias, superior in Madrid (Calle Fernandez de la Hoz),
act quartum triennium.
Die 27 augusti 1962 :
PLEININGER Franz, superior in Graz (Mariengasse, 24).
TRUER Johann, superior in Graz-Eggenberg.
SUCHY Ludwig, superior in Wien (VII), ad secunclum
triennium.
ROMSTORFER Johann, superior in Wien (VIII).
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0 I IZINGER Franz, superior in Istanbul (College Saint-Georges).
PLEININGER Franz, oeconomus Provinciac Austriae.
Die 3 septembris 1962 :
MASSET Eugenio, superior maioris seminarii in Quito.
RODRIGUEZ Jose, superior in Quito (Carrera Rocaluerte), ad
secundum triennium.
Die 10 septembris 1962 :
SIENKO Ludwik, superior in Bydgoszcz.
CARBALLO Francisco, superior domus novae in Baracaldo
(Colegio San Vicente de Paul).
CHECCON I Giocondo, superior in Piacenza (Collegio Alberoni).
BRUSCHIN I Francesco, consultor Provinciac Romanae.
RILEY Edward, consultor Provinciae Statuum Americae
Foederatorum Occidentalis.
Die II septembris 1962 :
O'HARA Vincent, superior maioris seminarii in Oran.
Die 18 septembris 1962 :
CORREIA Jose-Enriques, consultor Provinciae Lusitanae.
BENOIT Camille, consultor Provinciae Tolosanae.
CARVALHO Fernando, superior in Matra.
CUEVAS Jeronimo, superior in Teruel.
SILVA Antonio-Joaquim, superior in Magude, ad tertium
triennium.
SANWA TO-RIBEI RO Joaquim, superior in Felgueiras (seminario
Santa Teresinha) ad tertium triennium.
Die 24 septembris 1962 :
CASTANO Eliseo, superior in Rio Piedras (parroquia de Ntra
Sra del Pilar).
VILA Manuel, superior in Santo Domingo.
GAZIELLO Jean, superior maioris seminarii in Montpellier.
BARATTE Francisco, consultor Provinciae Acquatorianae.
Dic 5 octobris 1962 :
LLORET Michel, scholasticorum director in Paris.
LLORET Michel et PLANco Jean, consultores Provinciae Pari
siensis.
Die 15 octobris 1962 :
B RI DGEWATER Arthur, superior in Natovi, ad secundum
triennium.
Die 22 octobris 1962 :
CORREIA Jose-Henriques, oeconomus Provinciac Lusitanae.
A RCH ETTO Giuseppe, consultor Provinciae Taurinensis, ad
secundum sexennium.
TASSO Ferdinando, superior in Sarzana, ad secundum
triennium.
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ARCHETTO Giuseppe, superior in Torino (Via XX Settembre),
ad secundum triennium.
VEIGA Luis, superior in Chaves, ad secundum trienniurn.
B ROCIIADO Antonio, superior in Felgueiras (Santa Quiteria),
ad secundum triennium.
Die 29 octobris 1962 :
Ad tertium triennium :
TETA Nicola, superior in Helm ;
CERINI Celestino, superior in Penne ;
SURRENTE Salvatore, superior in Lecce.
Ad secundum triennium :
LOSCIALE Pasquale, superior in Napoli (Claiaia);
Nuzzi Nicola, superior in Benevento.
S IFFRID Charles, seminarii Fratrum Coadiutorum director
in Villebon.
Die 6 novembris 1962 :
JACOUEMIN Marcel, superior in Liege.
GARNIER Roberto, superior in Lola.
GRACAR Jozef, superior in Miren.
SLANA Ignacij, oeconomus Provinciae Jugoslaviae.
Die 12 novembris 1962 :
CILIA Miguel, superior in Guatemala.
HERNANDEZ Egberto, superior in Quezaltenango.
RECINOS Godofredo, superior in San Salvador.
N UGENT John, consultor Provinciae Orientalis Statuum Arne-
ricae Foederatorum.
Die 19 novembris 1962 :
HERMOSILLA Marciano, superior in Rio Piedras (Parroquia
de Santa Luisa de Marillac).
SAWICKI Henryk, superior in Brooklyn (St Stanislaw Rectory).
SZYMANSKI Kazimierz, superior in Whitestotte, ad secundum
triennium.
LEITGEB Ernst, consultor Provinciae Austriae.
Die 26 novembris 1962 :
BETTA Luigi, superior in Roma (via della Pined(' Saccheti).
LONGO (Milo, superior in Mexico (Iglesia de la Conception),
ad secundum triennium.
AISA Alfonso, superior in Monterrey (Parroquia S. Vicente
de Paul), ad secundum triennium.
VALLEJO Enrique, superior in Belalcazar, ad tertium triennium.
P RoL- Pummt Antonio, superior in Puebla, ad tertium
triennium.
SIFFRID Florent et BOGDANOFF Dimitri, consultores Provinciae
Turcarum regionis, ad secundum sexennium.
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JACQUEMIN Marcel, consultor Provinciac Belgicae, ad secundum
sexcnnium.
BADETTI Georges, oeconomus Provinciae Turcarum regionis.
ad secundum sexennium.
VAN KULICK Piet, oeconomus Provinciae Hollandiae, ad
secundum sexennium.
Die 1 decembris 1962 :
Ad secundum sexennium :
LE FEVRE G.-Cyril, consultor Provinciac Occidentalis Statuum
Americae Foederatorum ;
NAKAD Antoine, AOUN-CHAKER et IcHE Gaston, consultores
Provinciae Orientis ;
MACE Francois, oeconomus Provinciae Orient is, ad secundum
sexennium.
Die 13 decembris 1962 :
GUIMARAES Braulio, superior in I,isbonne (rua do Seculo).
JANKOWSKI Jan, consultor vice-provinciae polonae Statuum
Americae Foederatorum.
LANDABURU Bernardo et RIGAZIO Alejandro, consultores Pro-
vinciac Argentinae, ad secundum sexennium.
GUNTH Paul, oeconomus Provinciae Parisiensis, ad secundum
sexennium.
Die 20 decembris 1962 :
KERREMANS Guillermo, superior in Bogota.
REYES Antonio, superior in Funza.
AMAYA Esteban, superior in Ibague.
PANQUEVA Alvaro, superior in Popayan.
GRAJALES Eusebio, superior in Paramo.
ARBOLEDA Cecilio, superior in Cali.
O'REILLY Thomas, superior in Eastwood.
DE Los Rios John, consultor Provinciac Columhiae.
SANGUESA Ramon, superior in Acarigua, ad secundum
triennium.
Ruiz Carlos, superior in Maracaibo (Iglesia la Milagrosa) ad
secundum triennium.
Die 27 decembris 1962 :
LE FEVRE G.-Cyril, oeconomus Provinciac Occidentalis Sta-
tuum Americae Foederatorum, ad secundum sexennium.
Die 3 ianuarii 1963 :
P INOCY Edward, consultor vice-provinciae Brasiliensis Polonac.
TRONTJEU Alojzij, consultor Provinciac Jugoslaviae.
PETEK Juan, superior in Remedios de Escalada, ad tcrtium
triennium.
Die 14 ianuarii 1963 :
MAGUREGUI Domingo, Visitator Provinciac Venezuelanac.
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LUNA Ricardo, superior in Santa Marta.
SARMIENTO David, scholasticorum director in Bogota.
VAN DEN H EUVEL Jacques, superior in Bokongo.
BOOTSMAN Cornelio, superior in Fortaleza (Bemfica), ad ter
tium triennium.
RADENAC Francis, superior in Montreal, ad tertium triennium
Die 21 ianuarii 1963 :
LOPEZ Leovigildo, superior in Leon (Nicaragua).
FERNANDEZ Faustino, superior in San Sebastian.
Die 28 ianuarii 1963 :
ARAN1BU RU Francisco, superior in Tama.
SANTAS Benito, superior in Caracas (Prado de Maria).
VAN DEN HEUVEL Jacques, superior in Iboko.
GIIESOUIERE Henri, superior in Lukolela.
GEORGES Desire", superior in Bolobo.
CANEI Ro Manuel, oeconomus Provinciae Peruvianae,
secunclurn sexennium.




Revercndissime Visitator et Carissime Confrater
Gratia D.N.J.C. sit scalper nobiscum !
Octava vice post Conventum Generalem XXXII in ipso anno
in quo habebitur proximus Conventus, denuo deccrnimus tandem
applicationem (leered de taxa imponenda, quod clecretum per
septem annos sine ulla tere mutatione applicatum fuit modo
satisfactorio sub multo respectu, nempe :
« Unaquacque Provincia contribuet summam cluodecim dollar
Statuum Foederatorum Arnericae (U.S. $ 12) vel aequivalentem
summam francorum gallicorum vcl al iUS nummi pro omni
sacerdote, cuius nomen habetur in catalogo Congregationis anni
1963 sub capite ipsius Provinciae. Pro sacerdotibus qui in Dorno
Internationali Romae vel alibi studia peragunt, taxa debetur a
Provincia ad quam pertinent. Nulla proinde taxa debetur pro
Fratribus Coadjutoribus, pro Fratribus Seminaristis etsi sacer-
dotio aucti shit et pro Fratribus Scholasticis. Visitator unius-
cuiusque Provinciae transmittere faciat, nempe in fine mensis
Junii et in fine mensis Decembris, istam summam ad Oecono-
matum Generalem Parisiis vel Romae (1), aut deduci permittat a
credit() suae Provinciae apud hone Oeconomatum D.
(1) Istituto per le Opere di Religione, Cilia Vaticana, Roma :
Conto nr. 35020 Econornato Generale della Congregazione della
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Ab hac norma taxationis, complectenti omnes omnino Pro-
vincias Congregationis, excipiuntur sequentes categoriae sacer-
dotum : non debetur taxa pro sacerdotibus adscriptis Curiae
Generaliciae, aut promotis ad dignitatem episcopalem, neque
pro its qui propter infirmitatem permanentem nequeunt Sacram
Missam dicere, neque pro coarctatis in carccre vel in campo
concentrationis ».
Determinatio termini taxae, nempe <4 in fine mensis Junii et
in fine mensis Decembris introducta fuit ad onus dividenclum.
Minime introducta fuit ad	 praecavendum unicam transmis-
sionem taxae totius anni pro its qui praeferunt hulk; moclum
eligere.
Gratias agimus speciatim	 its Provinciis quac ultra taxam
adhuc aliam contributionem attulerunt ad bonum totius Congre-
gationis.
Datum Parisiis, ex Oeconomatu Generali Congregationis
Missionis, die 31 mensis Januarii anni 1963.
Dominationi Tuae devotissimus in Christo
et Sancto Vincentio,
Gulielmus M. SLATTERY,Oeconomus Generalis 	 Superior Generalis, C.M.
IN MEMORIAM PRIMAE SESSION'S VATICAN! II
Rev.mus P. SLATTERY, die 27 novembris 1962, gavisus est videre
circum se in refcctorio Centralis Domus Romanae (Collegio
Leoniano) Exc.mos Episcopos C.M. et Concilii Patres, necnon
confratres qui in Vaticano II Thcologi sunt ; quibus iuncti crant
P. John E. YOUNG, minoris seminarii in Miami superior, comes
Exc.mi Colemani CARROLL, episcopi Miamicnsis, et P. Nicholas
PF.RSI CH, maioris seminarii 	 in Saint-Louis superior, quem
Em.mus Cardinalis RITTER,	 archiepiscopus Sancti Ludovici,
comitem habere voluerat et qui postea nominatus est peritus
Concilii.
Vincentiani huius conventus imago photographica impressa
est quac plerosquc Episcopos C.M. ostenclit ; sic possunt \ T ided :
in prinzo ordine et a sinistra ad dexteram : Exc.mi Franciscus-
Tulius Bonito, archiepiscopus Medellensis ; Fredericus PEREZ
SILVA, archiepiscopus Truxillensis ; Franciscus BECKMAN, archi-
episcopus Panamensis ; Stephanus Snnuouss, patriarcha Alexandri-
nensis (Coptorum) ; Rev.mus P. SLATTERY, Superior Generalis ;
Exc.mi Joseph DESCUFFI, archiepiscopus Smyrnensis ; Cajetanus
M IGNANI, episcopus Kianensis ; Ludovicus MARELIM, episcopus
Caxiensis in Maragnano ; Ignatius KRAUSE, episcopus Scioentea-
nensis.
In altero ordine, et a sinistra ad dexteram : Exc.mi Camillus





episcopi Aterradensis ; Joseph NEVES, episcopus Assisensis ; Paulus
TOBAR, episcopus Cuttackensis ; Ioannes KLOOSTER, episcopus de
Surabaia ; Franciscus IANSSEN, vicarius apostolicus dc Gimma ;
Camillus VANDEKERCKHOVE, episcopus Bikoroasis ; Alphonsus
FRESNEL, episcopus Arcis Dclphini.
Aberant vero quando hacc imago photographica impressa est
Exc.mus Ioannes CAVATI, episcopus titularis Eucarpcnsis, et




ELISABETH ANN SETON BEATA DECLARATA EST
Christitickles in iota Scptentrionali America gaudent unam
e civihus suis renuntiatam esse Beatam.
Duo miracula ad beatificationem requisita in America patrata
sunt, scilicet : die 1 februarii 1935, Soror Gertrude KORZENDORFER,
in urbe v.d. New-Orleans, e cancere recreata est ; et mense aprilis
anni 1952, in civitate v.d. Baltimore, Ann Teresa O'NEILL e leu-
chaemia sana fit.
In Eminitsburg, cxeuntc anno 1962, cinercs Servae Dei coeme-
terio Domus Centralis Puellarum a Caritate cruti sunt, coram
Praesule George L HOPKINS, vicario gcnerali archidioeceseos
Baltimorensis, necnon P. John P. MCGOWAN, c.m., vice-postulatore
Causae, P. Joseph I. DIRVIN qui scripsit librum cui titulus
Mrs. Seton, et Rev. P. Sylvester A. TAGGART, Visitatore Provinciae
Orientalis, et Rev.da Sorore Eleanor MCNABB, Visitatrice.
Romae, die 17 martii 1963, in Basilica Vaticana, permulti erant
peregrini venientes ex America corn Em.mo Cardinali SPELLMAN,
archiespiscopo Neo-Eboraccnsi, et Puellae a Caritate et diversae
filiae Beatae Elisabeth Seton, quando decretum beatificationis
lectum est ante missam pontilicalem, decirna hora matutina.
Rev.mus P. SLATTERY aderat.
Quinta hora et dimidia post meridiem, IOANNES XXIII in
Basilican Sancti Petri venit ad benedictionem Sanctissimi
Sacramenti. Summits Pontifex homiliam de nova Beata dixit in
lingua italica quam Em.mus Cardinalis SPELLMAN in linguam
anglicam transtulit.
Item Romae, diebus 18, 19 et 20 martii, cclebrationum tri-
duum habitum est in basilica Sanctorum Ioannis et Pauli in Monte
Caelio (quac est titulus Em.mi Cardinalis SPELLMAN).
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Prima die, sexta hora post meridiem, Em.mus Cardinalis
CICOGNANI, Secretarius Status, missam pontificalem obtulit, et
P. McGowAN, can., vice-postulator Causae, laudem dixit Beatae
Seton.
Secunda die, Em.mus Cardinalis RITTER, Archiepiscopus
Sancti Ludovici, celebravit, et P. CUNNINGHAN, c.s.p., concionem
habuit.
EMMITSBURG	 - Sacellum in quo Bestae E. SETON corpus iacuit obitu eius usque
ad finem anni 1962.
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Tertia die, Em.mus Cardinalis LARRAONA, Praefectus S. Con-
gregationis Rituum, missam pontilicalem litavit ; et P. John
MIDDLETON, p.a., orator fuit.
Sixtinus chorus dedit cantus, regente Praesule et Magistro
BARTOLUCCI.
Parisiis, die 26 martii, in ecclesia Domus Principalis Puellarum
a Caritate, missa solemnis in honorem Beatae Elisabeth Seton
cantata est, et postmeridie Rev.mus P. SLATTERY in lingua anglica
de nova Beata locutus cst.
EU ROPA
PROVINCIA PARISIENSIS.
Sacrac missionis — cuius a die 28 octobris 1962 ad diem
2 iunii 1963, in paroecia Sancti Francisci-Xaverii, clecem dioece-
sani missionarii exercitia dant — unus ex maximis locis ecclesia
Domus Maternae fit. Ad laborandum cum missionibus duo con-
fratres, P. LAUWERIER, theologiae dogmaticae magister in scholasti-
catu nostro, et P. CANTAIS, director prac-seminarii, designati sunt
et magno cum zelo se vovent. Per investigationes nuper in
paroecia factas, cognitum est opificum populum extra res paroc-
ciales adhuc esse ; itaquc Sancti Francisci-Xaverii clerus et
missionarii optant ut Domus Maternae ecclesia pro hac populi
parte apostolatus sedes fiat.
In Instituto Catholico, P. DOWN. c.m., in rebus vincentianis
peritissimus, a die 7 decembris 1962 ad diem 15 februarii, 1ec
tiones habuit de spiritu beau Patris nostri.
Diem pro missionibus ad extcros, lie 7 ianuarii 1963, Scholastici
nostri et alumni prae-seminarii, in Collegio Sancti Nicolai apud
I ssy-les-Moulineaux, rogante Rev. Fratre Superiore huius scholae,
ordinaverunt. Mille alumni quos adnumcrat Collegium a Fratribus
Scholarum Christianarum rectum, tub pectore de rebus missio-
nalibus meditati sunt et obsecraverunt et cantaverunt. Cum Scho-
lasticis nostris acriter interfuerunt Exc.mus FRESNEL, c.m., epis•
copus Arcis Delphini, Exc.mus CHILOUET, c.m., episcopus Fara
fanganensis, Rev. P. HOUFFLAIN, Visitator noster, Rev. P. PorktiRo,
Visitator Provinciae Tolosanac, P. NASTORG, c.m., in Vohipeno
(Madagascar) missionarius, et PP. TORDET et Aloys Roci1E, curatores
Operis Beati Perboyre.
Conventus nationalis filiarum Mariac lmmaculatae, diebus 15, 16
et 17 1 chruari i 1963, convoca t us est Parisiis, sub rectione
Ossa capitis Sancti Vincentii qualia sub figura cerea latent.
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Rev. P. HOUFFLAIN, vice-directoris generalis ciusdem Associationis.
Cui adfuerunt mille filiae ex circiter sexaginta dioccesibus Galliae.
Quibus conventus huius thema Message d'hier, realisations d'au-
jourd'hui permissum est audirc plenas doctrina lectioncs quas
tradiderunt, inter alios, P. LLORET, c.m., director scholasticatus,
Praesul STREIFF, secretarius gencralis Actionis Catholicae, etc...
Adfuerunt etiam multi cappellani dioecesani et clarissima membra
diversorum apostolatus operum. Rev.mus P. SLATTERY, Superior
Generalis, ultimo diei praefuit et in ccclesia Sancti Othiliae
missam obtulil qua pulcherrimus hic conventus peractus est.
Convcntus domesticus, qui in Domo Materna diebus 20 et
21 februarii, pracsidentc P. DROITCOURT, superiore, celebratus est,
P. LLORET, directorem scholasticorum elegit deputatum ad Con.
venturn Provincialem et P. DELOBEL, substitutum.
Pcrcgrini qui ex America in Europam propter beatificationem
Matris Seton vcnerant, precati sunt props Sancti Vincentii
Rcliquias. Die dominica 24 martii, octava hora matutina, Em.mus
Cardinalis SPELLMAN missam celebravit coram civibus suis qui
ecclesiam nostram implebant. Vespere diei 25 martii, Pucllae a
Caritate et alias religiosac, Roma reduces, benedictionem Sanc-
tissimi Sacramenti receperunt quam Rev.mus P. SLATTERY dedit,
postquam eas in lingua anglica allocutus erat.
Conventus directorum scholasticorum, in regions Parisiensi exsis-
tentium, habit us est in Dom() Materna die 26 martii.
Sacrarum praedicationum summa quae a confratribus Provinciae
Parisiensis habitae sunt ab anno 1962 ad annum 1963, sic subduci
proxime potest : Sacrae Missioncs : 81 ; Exercitia spiritualia ad
iuvenes : 40 ; ad Puellas a Caritate et alias religiosas : 50 ; ad
alumnos minorum vel maiorum seminariorum : 3 ; Exercitia ad
Solemnem Communionem praeparatoria : 50 ; Conciones diver-
sae : 60. Practerea unus confrater 198 condones habuit pro Opere
Pontificali de Propaganda Fide ; et duo sodales in 8 paroeciis pro
opere v.d. Les Chantiers du Cardinal praedicaverunt.
[918]
Relatio super missionibus	 sub tentorio ». — EXC.MuS RAS-
TOUIL, episcopus Lemovicensis, die 11 Miff 1962, simul ac
epistulam valde laudaloriam, ad Rev. P. HOUFFLAIN, Provinciae
Parisiensis Visitatorent, sequens documentzun mittebat, in quo
exponitur sententia parochorum spud quos facta est « Missio
sub tentorio s.
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Nulium est medium huic compar nostris diebus ad attrahendos
et attingendos christianos qui raro vel nunquam templum
ingrediuntur.
Mentes inter se coniunguntur, sensusque fraternitatis quasi
circumfunditur, ut primum « Pater » cum audientibus incipit
colloqui.
Homines tenui loco orti cum optimatibus invicem simpli-
citer cubito tangunt, nec offensae quicquam patitmtur.
Animos dein relaxat aditus causae in conventu serotino,
cum fabella iocosa quidein, sed nunquam sordida, praecep-
tionem insinuante et animos intendente ad exhortationem
propric dictam. Omnes laudibus augent recentem orationum
formam.
Ludi scenici, qui post diligentem praeparationem, aptissime
exhibentur, haud parvi sunt momenti tam auditores alliciendo
quam oculis documenta anteponendo animos efficaciter commo-
ventia.
In hoc etiam progressa est ratio Missionis sub tentorio
quod se vertit ad Actionem Catholicam, ut aiunt. A Missio-
nariis stimulum efficacem acceperunt Actio Catholica Generalis
virorum (A.C.G.H.), mulierum (A.C.G.F.) et praesertim opera-
riorum (A.C.O.). Constituta stint consilia circa typis exscripta
(Condi& de Presse), circuli liturgici, Itivenum Coetus.
Operae pretium est notare quod « tentorium » revisitur
a fidelibus non paucis in quorum pago excrcitia Missionis recenter
data sunt.
Effectus maxime conspicuus est participum varietas et
numerus. I uniores intersunt multi. In quadam paroecia ubi
fideles templo assidui circa trecenti numerabantur, adfuerunt in
initio Missionis mille quingenti, et crevit numerus usque ad
quingentos supra duo milia.
In locis ubi institui potucrat missa quotidiana. vel novcn-
dialia missarum, adfuerunt participcs maiori nutnero quam in
Missionibus intra eeclesiam, tametsi in ecclesia missa celebrabatur.
Quamvis siluerint parochi super conversionibus, conics
potest eas satis numerosas fuisse, idque cum spc !laud inani
perseverant iae.
Aliquid momenti habuit etiam Missio in numerum christi-
ficlelium qui Missae dominicae intersunt. Itidem, sensim plures
fucrunt qui Corpus Christi acceperunt, praesertim in feria sexta
quae primum occurrit in mensc. Notandum est ad id contendisse
missionarios ut celebrior fieret mensa eucharistica.
In Missione iam anno 1959 habita in urbe Gueret, quae res
fuit miranclae novitatis, exitus longe felicior evasit exspectatione.
Aclhuc hodie manent fructus : qui ut perclurent et crescant
pastores.
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Pauca tamen desiderantur :
Manualia canticorum renovanda sunt : molestiae est fidelibus
in his invenire quae cantabantur tempore non solum patrum
sed et maiorum.
Benedictio SS.mi Sacramenti extra omnes regulas liturgicas
datur ; quidam etiam arbitrabantur decere ut tolleretur. Meats
est ut rite peragatur.
In missis Missionis optatur ut serventur regular ad sacer
dotem missam lectam regentem pertinentes, ne clisturbentut
fideles discrepantia inter paroeciam et Missionem.
Res tandem summe exoptatur, eorum perseverantiac quos
Missio ad Deum convertit multum profutura : ut missionarii,
in decursu anni qui missionem sequitur, si fieri potest, redeant
et praesint aliquibus coetibus in ecclesia coactis.
PROVINCIA TOLOSANA (secundum Bulletin Provincial ianuarii et
martii 1963).
Pater Emile NEVEUT qui animam suam Deo reddidit die
15 novembris 1962 in nostra dorm apud Dax, Ecclesiae
Congregationi magnifice navavit operam. Seminaristis enim pie-
tatem scientiarnque suam quae non parvae erant, communicavit,
dum in seminariis maioribus (apud La Rochelle, Arequipa, Calta-
girone, Beauvais, Strasbourg, Alger, Constantine) Iaboravit. Pres-
byterorum etiam fuit adrnirabilis minister, — pracsertim in civi-
tate Massilia ubi sex et viginti annos commoratus est —, per
tutissima praecepta quae, sive in sacra confessions et exercitiis
spiritualibus, sive in aliis occasionihus, optimc dabat. Nam in
rebus theologiac, philosophiae, Scripturae Sacrae, iuris canonici,
historiae, lilurgiac doctissimus erat ; ceterum his de omnibus
multa scripsit. Pater N EVEUT gloriari potuit se a Sancto Pm X
amatum esse, qui cum illo sermocinari se delectabat et ut
superiorem seminarii Caltayeronensis, in Sicilia, illutn voluit.
Festum D.N.I.C. Nativitatis a serninaristis nostris modo pecu-
liari actum est : die 23 decembris, postmeridic, per ludos scac-
nicos et cantus delectaverunt pueros quos catechizare in paroccia
S. Vincentii de Xaintes solent. Vespere vigiliac Nativitatis, in
valetudinario urbis Dax, scnibus iucunditatem suam et cantus
attulerunt.
[921]
Conventus superiorum maiorum regionum meridionalis Galliae
in domo nostra Tolosana, hoc anno, habitus est die 30 decembris.
Adfucrunt Superiores Provinciales Fratrum Minorum, Capuc-
cinorum, Societatis Icsu, Augustinianorum ab Assumptione, Obla-
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torum B.M.V. Immaculatae, Fratrum Praedicatorum, Presbyte-
rorum de Betharram, Fratrum Tertii Ordinis Regularis Sti
Francisci Assisiensis, Parvulorum Fratrum Mariae, Fratrum
Scholarum Christianarum, Societatis ab Immaculata V.M.
Conceptions.
Exc.mus GARROTE, archiepiscopus Tolosanensis, in nomine
episcoporum regionis, omnibus gratias egit et dixit quod auxi-
Itum a Religiosis pastores exspectent.
Summa pracdica:ianum a sodalibus Provinciae datarum haec
est, arm() vertente 1962 : sacrae missioncs : regionales 6, paroc-
ciales 17. Exercitia spiritualist ad iuvenes : 20. Etc...
PROVINCIA HOLLANDIAE (P. Cornelis VERWOERD, Nijmegen,
18 tchiltarii 1963).
Juvenatus pro futuris fra:ribu; coadiutoribus instituitur. — MenSe
scptembris 1962, in Wernhoutsburg, in aedilicio quod viac prin-
cipali adiacet et seminario dat introitum, erectus est ittvenatus,
seu instituturn pro iuvenibus qui ad staill111 fratris coadiutoris
adspirant. P. Raphaele GIJSEL regents formationem turn spiri-
tualem tutu technicam recipiunt, qua aptiores ac maturiores
evadant ad Deo et proximo in Congregatione serviendum.
[924]
Laurcam doctoris conscquitur P. Antonius BASTIAENSLN. — Die
12 mensis octobris 1962, m Universitate Noviomagensi, lauream
doctoris in Litteris classicis consecutus est confrater Antonius
BASTIAENSEN. Contra obiectiones cl.mae Christinae MOIIRMANN,
quae uti promovens sessionem solemnem agebat « promo-
vendus laudabiliter ac magna cum animi tranquillitate vindi-
cabat adinventiones ac inra suae disserlationis, cui titulus
Observations stir le vocabillaire liturgique de l'Ititun-aire d'Egerie.
Faxit Deus ut labor impensus ac hodie coronatus din proficiat
scholar nostrac apostolicac Wcrnhoutshurgensi !
925'
P. an PLAT orationcm habuit inauguralcm. — Die 19 eiusdem
rnensis octobris, in eadem Universitate, cui incunte anno pro-
fessor philosophiae adscriptus fuit, P. Jan PLAT orationcm habuit
inauguralem, tractans de Metaphysica traditiotzali ac de Phae-
notizenologia. Turn professores, turn alumni ac alii, in signurn
aestimationis et amicitiac magna aderant frequentia. Nec novus
professor auditorum vota fefellit, cum hand multo post librario-
editori felix contigit nccessitas textum orationis iterum cudendt.
[926]
R.P. Leonardus DIETVORST visitans. — Die 7 februarii 1963,
R.P. DIETVORST iter acreum arripuit ut visitaret missionarios
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suos in Curacao, America Centrali et in insula Formosa
("Taiwan), afferens huc illuc consolationem praesentiae suae
missionariis neerlandicis quos in linen itineris sui obvios habere
potuerit. Excunte mense aprilis sperat Sc in patriam reversurum.
[927]
PROVINCIA HiBERNIAE (P. Jeremiah TWOMEY, Blackrock, die
22 novembris 1962).
Confratres Hiberniac in Africa Orientali actualiter habent
curam alterius paroeciae, quintam construunt ccclesiam et duns
novas domus.
Nova ecclesia paroecialis « circularis 	 constructionis
acdilicatur in Dunstable, in Anglia, ubi confratres habent curam
paroeciae. Lapis primaries benedictus fuit et positus ab Episcopo
Northantonicnsi cum magno concursu populi, deli et confra-
trum aliarum domorum. Novae scholae etiam crigcntur.
Apud Hereford, etiam in Anglia, novae scholae paroeciales
nunc sunt fore completae.
P. Coemgenus CRONIN, superior Collegii Sanctac Mariae
de Strawberry Hill, nuper nominatus est ab Episcopis Angliac
et Cambriae Assistens ecclesiasticus Foederationis Institutorum
Catholicorum Angliae et Cambriae.
Hoc iterum anno Scholam Acstivam in Catechetica docuc-
runt PP. WALSIIE de Drumcondra et LANE dc All Hallows pro
Institutoribus et Institutricibus Scholarum Catholicarum secun-
dariarum dioecescos Corcagicnsis.
Confratres Collegii Normalis de Sancto	 Patricio apud
Drumcondra, assistentibus, inter alios, aliquibus Pucllis a Cari-
tate, invitante Archiepiscopo, et Ministro Educationis, dicent
scholam spccialem unius anni pro Institutoribus et Institutri-
cibus Catholicis qui volunt addere suis primariis attributionibus
aliam pro cducationc puerorum et puellarum tardioris ingenii.
P. Josephus LEONARD, qui multi scripsit	 lingua anglica
de Sancto Fundatore nostro et qui vertit Vitam, Collationes et
Selectas Litteras editionis Patris COSTE in illam linguam, anniver-
sarium scxagesimum suae Ordinationis act presbyteratunt ccle-
bravit in Collegio Omnium Sanctorum (All Hallows) apud
Drumcondra die 20 decembris 1962.
Quatuor confratres Collegii S. Mariae de Strawberry Hill
dicent cursus speciales in Theologia, Sociologia et Catechetica




E Romana domo, ad S. Silvestrcm (Via XXIV Maggio, 10)
erecta ac missionibus potissimum praedicandis 	 addicta, fclix
nuperrime nuntium accepimus. Siquidem, domesticis bonis
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anno 1871 publica auctoritate ablatis, fundatae missiones
longo tempore reditibus caruerant : dum, postca, utrumquc uni-
versalc bellum oeconomicam domus condicionem labefactaverat.
Quam ruinam avertere conantes, duce eiusdem tune superiorc
Hannibale BUGNINI, remeclium sodales attulerunt, ibidem quae-
sitis benclactoribus, ubi olim missio praeclicanda ex fundationc
exstiterat : revera, suac incolae loca libentius iuvant. Capitalis
ad rem summa valde modica requirebatur, cuius foenus missioni
a duobus sodalibus singulis quinquenniis praedicandae sufficeret.
Quem apostolicum ac Vincentianum zelum acleo Dominus fortu-
navit, ut omnes fere domus fundatae missiones, 117 numero,





Arx Delphini novum vultum componit. — Sicut ostendunt ima-
gines photographicac (quae videre poteris hic et infra), sodales
FORT-DAUPHIN.
	 Domus paroecialis quae nuns In ecclesiam cathedralem conversa est.
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FORT-DAUPHIN. Domus paroecialis et, post cam, aedes epicospales.
•
FORT . DAUPHIN.	 Feons aedium episcopalium et domus confratrum
-
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FORT-DAUPHIN. -- Latus p odium episcopalium et clomus confratrum
FORT-DAUPHIN.	 Latus aeclium episcopalium et clomus confratrum
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nostri aedificia Missionis in Arce Delphini (Fort-Dauphin) mira-
biliter reficiunt.
Post venti procellam quae die 28 martii 1961 urbern vastavit
(cf. Vincentiana, n° 30, p. 324), eleemosynae collectac sum (c cola
Gallia 50.000.000 fr. circiter ad Arcem Delphini missa sunt) quibus
quaedam cxstructioncs fled potuerunt : quas inter domus paroe-
cialis et domus missionariorum.
Domus paroecialis — cogitata a Patrc Michel D UPONT, c.m.,
et aedificata a Fratre DURAS et Patrc FENDER, c.m., vicario
generali, — continent magnam exedram et tria minora exedria.
Prima vcro ad parocciales conventus, ad cincmatographicas
visiones et theatrum parata est, sect praesenti temporc in
ecclesiam cathedralem usui est. Tria minora exedria ad circulos
apta sunt ; nunc vero in sacristias usui sunt.
Nova missionariorum domus, in vicem tugurii quod usque
adhuc aedes episcopales et domus provincialis full, habet in
parte quae piano pede est, locum act animi relaxationem, refec-
torium, oratorium, officia, tabularium ; in parte autem superiore
sunt cubicula et bibliotheca.
FORT-DAUPHIN. — Aedificandae ecclesiae cathedral's adurnbratio.
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Restat vero ut ecclesia cathedralis aedificetur ! Futuri aedi
ficii formam scripsit architectus quidam qui lam in civitate
Pantin, prope Paris, ccclesiam in honorem sanctae Ludovicae de
Marillac exstruxit. Sed maximae pecuniae (60.000.000 veterum
francorum !) necessariae sunt... Utinam sanctus Vincentius a
Paulo — cui novum hoc templum dedicabitur — Exc.mum F RES-
NFL, episcopum Arcis Delphini, Patrem C ASSAN, Visitatorcm, et





STATUUM AMERICA FOEDE;ATORUM PROVINCIA ORIENTALIS
(secundulti The Ilerillodie mensium decembris 1962, et ianuarii,
februarii et martii 1963).
Philadelphia. — In ecclesia quac, impulsu Patris 	 Joseph
SKELLY, centrum B.M.V. a Sacro Numismate	 Associationis fit,
dies 27 novembris solemniter actus est. Praesentibus multis et
dioecesanis sacerdotibus, necnon magno fidelium concursu, et
praesidente Rev. Domino Thomas F. McNally, vicario generali
Philadelphiae, Exc.nius John A. O ' S HEA, c.m., episcopus de
Kanchow, missain pontificalem litavit, et P. John V. NEWMAN,
decanus Collegii Sancti Josephi apud Princeton, sermonem
habuit. Post epulas, Rev. P. TAGGART, Visitator, presbyteris
saecularibus praesentibus gratias egit.
P. Francis B EATTY, c.m., per totam quadragesiman, in ecclesia
cathedrali Sanctorum Petri et Pauli, quotidianus Verbi Dei
pracdicator fuit.
[930]
Jamaica. — P. John J. REGAN, decanus Collegii Stucliorum
Liberalium, nuntiavit Universitatem Sancti Ioannis instituisse prae-
seminarium linguarum latinae et graecac ad theologiain studentes
adiuvandos. ()nod Pict per duas sessiones, altera a die 17 iunii
acl diem 19 ililii, et altera a die 25 iulii ad diem 29 augusti.
[9311
Princeton. Ad vocationes suscitandas. — In	 Collegio	 Sancti
Iosephi alm! Princeton, diebus 6 et 7 februarii 1963, habitus est
conventus de vocationibus suscitandis. Adstabant nonnulli regio-
nalium domorum pro vocationibus rectores	 qui, iucundissime
accepti a Patrc Joseph C AHILL, praefati Collegii superiore, exami-
naverunt, regentibus Patribus John I .1WLOR et Alfred PEHRSON,
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vocationum directoribus » pro Orientali Provincia, quomodo
conatus orclinare debeant ad vocationes suscitandas.
Primum cognoverunt vocationum semina spargi posse longc
meliore mock) a confratribus qui, per diversa sacerdotii minis•
teria, praesertim per praedicationes in paroeciis et scholis,
pueris admisccntur.
Deinde decretum est « Vocationum Officinam 	 creatum
in in Collegio Sancti Iosephi : ibi, per unam hebdomadam,
aestate durante, pueri qui ad sacerdotium adspirant, minorum
seminaristarum vitam plane agent.
[9321
Cristobal. — Die 3 octobris 1962, confratres nostri missam
gratiarum actionis obtulerunt, quia illo die viginti	 quinque
exacti impleti sunt anni postquam missa solemnis prima vice
celebrata est in vico Gamboa. Etenim, aestate anni 1937, P. Peter
BURNS ecclesiae dedicatae B.M.V. Boni Consilii exstructionem
incepit, et ex eo tempore viginti et plus confratres laboraverunt
in ripa Atlantica Canalis Panamiac. Hodie, regente Patre Robert
VIGNOLA, quinque sodales qui domum apud Cristobal constituunt,
in hac rcgione pro Christo incepta persequuntur.
STATUUM AMERICAE FOEDERATORUM PROVINCIA OCCIDENTALIS.
Pater Leo FOX (itima litteras a 1'. DUNKL, 011icii Missionuni
in Saint-Louis superiore die 2 aprilis 1963 missas). Gravissimam
iacturam fecerunt sodales Missionis in insula Formosa,	 die
21 martii 1963, subitanea morte Patris Leo Fox, superioris domus
tiostrae in Tainaii. Magna quidem sollicitudine afficicbat vale-
tudo eius ab anno 1958, sed, postquam quietis tres menses in
America, cum medicus ei in Formosan redire permiserit, spera-
bamus divinam Proviclentiam praestantissimum hunc missiona-
rium servaturam etiam aliquot annos. Heu !...
Omnium fidelium, presbyterorum et religiosarum erga Patrem
Fox exsequiae expertae sunt : nam quinque et decem millia
personarurn circa reliquias eius decurrerunt, et multa millia
missae adiuciunt quam P. VANDENBERG, c.m., die 23 martii
olotulit ; qua durante P. J\'A, adiutor Exc.mi cpiscopi Lo-KwANG,
lauclem defuncti dixit. Exe.mus AluttiGut, o.p., absolutionem dedit.
P. Fox, natus die 3 martii 1909, ingressus est in Congrega-
tioncm Missionis die 23 maii 1928 et, auctus sacerdotio
	 die
6 iunii 1936, in Sinas statim misses est. Erat non solum domus
apud Tainan superior, sed etiam vicarius generalis clioeceseos.
PROVINCIA ANTILLARUM (P. Hilario CHAURRONDO, Habana, die
25 ianuarii 1963).
Centenarius annu3 adventus Vincentinorum ir. Antiilaa. —	 Pro
Historiac fata, hominum inviturn urgentia genus
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Provinciae Antillarum domus prima anno 1863 aperta est ;
ex qua exstiterunt etiam in Cuba decem mansiones, octo auterri
in Puerto Rico et Santo Domingo. Quinquaginta octo sodales
in ilia, quinquaginta quinque in istis nunicrabantur anno 1961 :
ilia tamen Provincia decern tantum sacerdotes et ununt coadiu-
torem habens in Cuba centcsimum annum attingit. In domo
B.M.V. de Mercede trey sunt sacerclotes : P. Prudencio G ARCIA
annos natus octoginta duo, P. G HAURRONDO, prope septuaginta,
P. Julian PEREZ, unum et sexaginta, cum Fratre Rail! N UNEZ,
actate minus provecto. Ceterorum alii aut fugcrunt aut fugati
sunt.
Tres e nostris domibus canonice erectis, scilicet binac domus
Guantanamo domusque Yaguajay, clausae sunt, aut a religiosis
;ANUS sodalitatis occupantur (P.P. Scholarum Piarum) ; quatuor
singulum confratrem habent, sine fratribus.
Talibus rcrum adiunctis nullo modo animo fracti, annum
centenarium celebraturi sumus.
Quomoclo ? Primo Consilium de Centenario coegimus cons-
tans Missionariis et Puellis Caritatis, et amicis binae familiae
vincentianae.
Qua ratione ?
1° Ad exitum perducendo refectionem picturae qua
nuntur interiores templi parictes.
2° Tectorio exuendo claustrum et frontem domus convett.
tualis ut, nuda apparente petra, generi architectonico sacculi xviti
•estituatur.
3" Altars. exstrucndo B.M.V. a Sacro Numismatc, totum
electo Carrarcnsi marmore.
4° Tres libellos dillundendo, quibus erunt tituli :
Dc opere in rebus apostolatus, societatis et educa-
tionis facto a Presbyteris Missionis in Cuba et Puerto
Rico annis rntper elapsis.
Sacrum Numisma in Cuba per hos centum
C. Hoc decurrente saeculo, lilii Matrem coluerunt, B.M.
Virginem de Mercede.
Practerca amplior comparatur materia circa operam P.P. Vin-
centinorum in Cuba, praesertim ah ammo 1925, cum annorum
priorum historia exarata sit in libro 350 paginarum hoc anno
a P. CHAURRONDO edito, sub titulo P. Vincentini in insulis
Antillarum.
Ista stint acta commemorationis :
1" Missa et actus peculiaris die Translationis Reliquiarum
Sti Vincentii, quo die eius tilii in possessionem venerunt domus
conventualis Sti Rayrnundi Nonnati, a cuius possessions PP. a
Mercede expertes facti erant lam anno 1841 ab ipsis I lispaniac
Gubernatoribus.
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2° Festum praecipttum Centenarii, die 19 iulii : hac ipsa
die cultui traditum est templum a P. VILADAS anno 1863
exstruct um.
3° Exsequiae solemner pro defunctis Congregationis et huic
faventibus, laudationem prolaturo uno e praelatis Cubanis.
Tandem, die 31 decembris, cantu hymni Te Devitt coram
SS.mo Sacramento concludetur annus centenarius.
Primam Provinciae domum canonice erigebat, die 1 iunii 1863,
Exc.mus FELIX y SOLANAS, episcopus de Habana, D. Domingo
DULCE Summo Duce eodemque Regali Patrono ; pristina illa
turma his operariis constabat : P. Jeronimo VILADAS, superiore,
PP. Joaquim ALABAU, Eduardo MONTANO, Francisco Xaverio
YAQUEMET, viro Hibernico, Joaquim PINOL, Ignacio ROCHA.
Ratione habita quod Puerto Rico, ab anno 1926, a Provincia
Antillarum detractus est ut erigeretur in vice-provinciam, a
Matritensi pcndentem, aestimari possum circiter quinquaginta
supra ducentos sodales nostri, turn sacerdotes turn fratres, qui




PROVINCIA AUSTRAL1ANA (P. B.V. SCOTT, Eastwood, 17 MATTO-
bris 1962).
P. Bruce VAWTER in Australia. — P. B. VAWTER, confrater
foster Provinciac Statutim Foecleratorum Occidentalis et hospes
praeccllens Provinciac Australianae nos tempore brumali visi-
tavit. Conferentiae eius ecclesiasticos in re biblica theologicaque
praestantes attraxerunt. Multi e Ionginquo pervencrunt, quidam
etiam a Nova Zelandia, cum fama eius has in regiones antea
pervenisset. Menses duos in Australia commoratus est. Allocutus
est in urbe Sydneyensi professores scholasticosque seminariorum
saeculares religiososque ; apud Collegium Sancti Ioannis intra
Universitatem seu Studium Generale per totam hebdomadam
clericorum investigat ionem in rem biblicam direxit ; apud
Adelaide (South Australia) sacerdotibus alumnisque saecularibus
et religiosis in seminario a nostris administrato verba de Sacra
Scriptura fecit ; apud Melbourne (Victoria) per aliam hebdo-
madam co duce clerici Scripturas et Theologiam perscrutaverunt.
Tam eximium confratrem cognovisse nobis in laboribus et
studiis, exemplo cohortationique fuit. Gratias sinceras agimus
R . P. VAWTER, Visitatori, Superioribus Provinciae eius, qui illo
inter-provinciali laborc permisso causam Congregationis atquc
Ecclesiae con f irmaverunt.
1936
Pro educatione catholica. — Ad exsequendum consilium Antis-
titis Bathurstensis, Exc.mi N ORTON, aedificia collegii nostri apud
Bathurst augebuntur ut confratres educationem catholicam
secundariam omnium puerorum Bathurstensium suscipiant.
Alumnorum numerus in quadringentos crescet. Aedes quoquc
Collegii nostri apud Bendigo (Victoria) amplificantur act educa-
tionem catholicam secundariam praebendam pluribus iuvenibus.
Quae extensiones laude dignae sunt cum educatio catholica iam
nostra in patria severo est in discrimine, quocl ortum est per
recusationem pecuniae hire debitae ab auctoritate priblica et
per incrementum insigne liberorum catholicorum qui sum
erudiendi. Apud Sydney, confratres nostri, P. Jacobus O 'R EILLY
et P. Franciscus BOURKE ardentissime diversis in modis lahorant




Rev.P. Willem J ANSSEN, huius Provinciae Visitator, ad Corn
mentarii nostri directorem, has scqucntes litteras misit quay
tam veritatis conservatione quam actionc gratiarum, hic referre
nos astringi aestimamus.
Surabaiae, die 11 ianuarii 1963.
Rev.me Domine et Confrater carissime,
Gratia Domini Nostri Jesu Christi sit semper nobiscum
Inter Concilii Vaticani II Paton,' 110111ina (Vincentiana, 37,
Acta Vincentiana (871) 1962), Joannis KLOOSTER taniquam epic
copi titularis Germanicopolitanae, vicarii apostolici de Surabaia.
notnen inveni.
Hactemts accuratorum commentarii nostri nuntiorum
semper	 admirationem fecisti, !lime (intern, proh dolorem,
censeo parvum errorem ;minas tuis irrepsisse. Nempe post-
quam Hierarchia in Indonesia erecta est (die 3 iamtarii 1961,
,I.A.S. LIII, 244-248), Rrd. Dom. 1oannes KLOOSTER ion? (Italian
non est episcopus titularis Germemicopolitanae neque vicarius
apostolicus de Surabaia, sed Episcopus Surabaiensis tantum.
Ne sit sane gravis res, error tame,: vel forsitan lapstes calami
certe est. Timeo ne Episcopo nostro pendulum ingratum sit fume
errorem Legere ; timeo ne aliquid bonae aestimationi mentioreem
commentarii C.M. &minute, forte apportet. Oita de causa parvi
Junius erroris to certiorem facere milli non inopportuntem videtur.
Tibi, confratribus atque coadiutoribus tuis omnibus, prospera
faustaque atque grail(' praeventa omnia imprecor.
Tibi addictissimus in Domino.






Die 2 : Fr. VITTORIA Andrea (Salerno), 50 annos votorum.
Die 5 : P. TEMPLETON Greville (Ashfield), 50 vocationis.
Die 19 : Fr. GARCIA Jeronimo (Teruel), 50 vocationis.
Die 23 : P. KATZENBERGER William (Baltimore), 60 saccrdotii.
Maii 1963 :
Die 11 : Fr. FERRETTI Cosimo (Orin), 50 votorum.
Die 12 : Fr. WILKENS Johann-Hubert (Lippstadt), 60 vocationis
Die 17 : P. ARANA Estanislao (Marline), 50 sacerdotii.
Die 17 : POWER Ambrose (Ashfield), 50 saccrdotii.









5 : P. Gimp Etiliquio (Madrid), 70 vocationis.
6 : P. CONTE. Antonio (Panama, San Francisco), 60 sacerdotii
10 : P. DOUGHERTY John-Antony (Philadelphia), 50 vocationis
10 : P. DUHY William (Springfield), 50 vocationis.
10 : P. RUSSELL Frederick (Jamaica), 50 vocationis.
10 : Rev.mus P. SLATTERY, Superior Generalis, 50 vocationis.
Die 13 : P. NUELLE Justin (Saint-Louis, St-Vincent's Church),
60 sacerdot ii.
Die 22 : P. DF.MBINSKI Pawel (Warszawa), 50 sacerdotii.
Die 22 : P. DYLLA Pawel (Whitestone), 50 sacerdotii.
Die 22 : 1'. SWIERCZEK Wendelin (Krakow), 50 sacerdotii.
Die 26 : P. O'MALLEY James (Camarillo), 50 saccrdotii.
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Iulii 1963 :
Die 5 : P. BRONNY Ludwik (Curitiba), 60 sacerdotii.
Die 5 : P. MAZURKIEWCZ Antoni (New;Ilaven), 60 sacerdotii.
Die 13 : P. AQUINO Oscar (Rio de Janeiro), 50 sacerdotii.
Die 13 : P. AUERBACH Enrique (Guatenzala), 50 sacerdotii.
Die 13 : P. BADETil Georges (Istanbul), 50 sacerdotii.
Die 13 : Exc.mus Francisco BECKMANN, archiepiscopus (Panama),
50 sacerdotii.
Die 13 : P. CARACUEL Emilio (Santiago, Chili), 50 sacerdotii
Die 13 : P. CHERPIN Joseph (Montolieu), 50 sacerdot ii.
Die 13 : P. CIIUZEVILLE Joseph (Montolieu), 50 sacerdotii.
Die 13 : P. DOUCET Gabriel (Alger), 50 sacerdotii.
Die 13 : P. DULAU Pierre (Domus Maternae), 50 sacerdotii.
Die 13 : P. LORY Luis (Quito, Seminario Major), 50 sacerdotii
Die 13 : P. NUGENT Denis (Glenart-Castle), 50 sacerdotii.
Die 13 : P. PIERRE Gaston (Dax), 50 sacerdotii.
Die 18 : P. BERLEC Anton (Ljubljana), 50 vocationis.
Die 18 : P. COSENTINO Biagio (Beyrouth), 50 vocationis.
Die 20 : P. ZAUNER Engelbert (Graz), 50 sacerdotii.
Die 26 : P. PAMMER Franz (Graz), 50 vocationis.
Die 26 : P. WAGNER Leopold (Salzburg-Miilln), 50 vocationis.
Augusti 1963 :
Die 5 : Exc.mus DEFEIWRE, episcopus de Ningpo (Domus
Maternae), 60 vocationis.
Die 10 : P. Sl'IRITI Erasmo (Napoli, S. Gioacchino), 50 sacerdotii
Die 8 : P. MOREL Louis (La Teppe), 60 vocationis.
Die 14 : P. Hsu Joseph (Yungingfu ?), 50 vocationis.
Die 14 : P. NARANJO Jose (Santa Rosa de Cabal), 50 vocationis






Francisco FERNANDEZ SERRANO :	 Segunda edicion,
Zaragoza, 1961 (74 p.). Continet hoc opusculum inscriptiones
bonarum domorum ubi peregrignantes	 sacerdotes accipi
possunt in Hispania, Germania, Austria, Bclgio, Dania, Gallia,
Hollandia, Anglia, Hibernia, Italia, Lucemburgo, Norvegia,
Lusitania, Helvetia, Venezuela.
Alfons SCHLETZ, C.M. : Nasza Przeszlosc (Notre Passé), t. XVI,
Krakow, 1962 (317 p.).
'Entre Amigos (Cornmentarium Vice-Provinciac polonae in Bra-
silia).
Der Ruud Brief (decembris 1962 et martii 1963) (Commentarium
Provinciae Germanicae).
Concilio Vaticano 11. — Sub hoc titulo, confratres nostri domus
Matritensis, instigantc Rev. Pare G ARCIA, Visitatore, supple-
mentum ad Armies de la Congregacion de la Mision, singulis
mensibus a Concilio Vaticano II aperto, ediderunt, ut dc
hoc eventu tarn magni momenti pro tota Ecclesia sodales
Missionis et Puellas a Caritate certiores facerent. Commo-
ratus in ipsa Roma, P. Anselmo S ALAMERO documenta et
notitias haurirc e melioribus fontibus potuit. Hague undecitn
fasciculi huius commentarii utilissimam et iucundissimarn
summam de Concilio constituunt cuius articuli sic collegi
possibile fuit :
de sex triginta congregationibus generalibus ;
Chronica Romana, auctore P. AnseImo Salamero ;
Summi Pontificis verha ;
De Patribus Concilii ;
De peritis in Concilio praesentibus ;
De fratribus nostris separatis ;
Diaria, commentaria et Concilium ;
Notitiae de Summo Pontificc ;
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